









Feraille,  Timbalan  Naib  Canselor  (Akademik  dan  Antarabangsa),  Profesor  Dato  Dr.  Rosli  Mohd  Yunus  dan    Dekan  Fakulti
Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (FKEE), Profesor Madya Dr. Kamarul Hawari Ghazali.




Justeru,  melalui  program  ini,  kita  mengharapkan  lebih  banyak  penyelidikan  dapat  dijalankan  terutamanya  melibatkan
penyelidikan di fakulti ini berdasarkan konsep menang­menang dan perkongsian maklumat,” katanya.
Pada  masa  ini  UMP  telahpun  menerima  dua  calon  pelajar  yang  akan  mengikuti  program  ini  di  FKEE  dan  beliau  percaya
banyak lagi bentuk kerjasama bakal diadakan termasuklah Fakulti Pengurusan Industrimahupun lain­lain fakulti.
Program pertukaran staf dan mobiliti pelajar yang bakal dijalankan  ini  juga akanl mewujudkan  persekitaran antarabangsa
dengan kejayaan beberapa program mobiliti lain yang dilaksanakan termasuklah dari Indonesia, Sudan dan Kazakhstan.
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